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Abstrak 
 
Penelitian ini berjudul “Penerimaan Perempuan Pembaca Koran 
Jawa Pos Tentang Foto Menteri Perempuan yang Menggunakan Tato di 
Jawa Pos”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 
Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan 
memiliki sebuah tato bergambar burung phoenix dikakinya. Ini adalah 
berita yang menarik karena berkaitan dengan stereotype perempuan 
merokok dan bertato dianggap perempuan yang tidak baik. Sehingga 
menimbulkan pro-kontra di masyarakat. 
Penelitian ini dilakukan di Surabaya. Penelitian ini mengambil 
tujuh  subjek yang merupakan pembaca koran Jawa Pos. Jawa Pos adalah 
koran harian yang paling populer di Jawa Timur. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara. Pada wawancara, 
jenis wawancara yang digunakan yaitu in-depth interview. 
Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif yang 
menggunakan metode analisis penerimaan khalayak. Dalam metode ini 
peneliti akan mengumpulkan data-data dan aspek-aspek yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Penelitian ini nantinya akan menjelaskan bagaimana 
penerimaan perempuan pembaca koran Jawa Pos dalam foto menteri Susi 
yang menggunakan tato.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masing-masing subjek 
penelitian memiliki konsep yang berbeda dalam memaknai foto atau 
gambar yang ada di Jawa Pos. Perbedaan kemampuan pembaca dalam 
meresepsi foto terjadi karena memang pada dasarnya subjek penelitian 
berbeda baik latar belakang pengalaman dan juga status sosial politik 
mereka berdasarkan hasil temuan peneliti mengkategorikan pemaknaan 
subjek dalam tiga aspek yang membagi khayalak pembaca yaitu dominan, 
negosiasi, dan oposisi. 
Kata kunci : analisi resepsi, menteri susi, tato 
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Abstract 
 
This research titled “reception female newspaper readers Jawa pos of 
minister of photos of women who use tattoos in Jawa Pos”. The method 
used in this research is a case study.  Susi controversy because of cigarette 
smoking and has a phoenix tattoo at her feet. This is exciting  news 
because it associated with the stereotype of women smoking and using 
tattoos on women who do not consider good. Giving rise to the pros and 
cons in the community. 
This research conducted in surabaya. This study took seven subjects 
that are newspaper readers Jawa Pos. Jawa Pos is the most popular daily 
newspaper in eastern java. The reasearch method used is data collection and 
interviews. In a interviews, the type of interview used is in-depth interview. 
This research uses qualitative research type analysis method audience 
reception.  In this method the researchers will collect data and aspects 
related to this research. This study will explain how the admission of 
women readers of Jawa Pos newspaper in the photo Susi minister who uses 
tattoos. 
The result of this study indicate that each of the research subjects have 
different concepts of understanding of photos or image on the Jawa Pos 
newspaper. Differences in the ability of the readers in the reception 
photograph occurs because it is basically good research subject different 
backgrounds, experiences and their political and social status based on the 
findings researches categorize the meaning of the subjects n the three 
aspects that divide audinces reader, meaning of the subjects n the three 
aspects that divide audinces reader dominant, negotiated, and oppositional. 
Key word : analysis reception, Susi minister, tattoos 
